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1 Écrite avec un grand scrupule documentaire, cette étude établit pour la première fois une
biographie à peu près complète du voyageur J.-A. Castagné (1875-1948), auteur de travaux
d’archéologie  et  d’ethnographie  de  l’Asie  centrale.  Cependant,  toute  à  son  souci  de
réhabiliter une figure longtemps décriée dans les cercles académiques de l’URSS, l’A. tend
à exagérer, si ce n’est l’apport scientifique de ce personnage, du moins la résonance de ses
travaux dans le Turkestan pré-révolutionnaire.  (Sur ce point,  voir les mises au point
utiles F02D bien qu’excessivement condescendantes F02D de l’iranologue russe B. A. Litvinskij,
« Ž.-A. Kastan’e - issledovatel’-učenyj ili Ijubitel’-kraeved ? » [J.-A. Castagné : authentique
chercheur, ou amateur d’histoire régionale ?], ibid., pp. 147-155). Il sera sans doute plus
difficile, à l’avenir, de mettre au jour des documents neufs sur la vie ou sur l’œuvre de
Castagné, mais une estimation critique de l’ensemble de sa contribution intellectuelle
reste peut-être à faire.
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